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La presente investigación de título Depreciación de los Activos Fijos y el 
Impuesto a la Renta de las Empresas Industriales de Alimentos en el distrito de 
Ate 2017. Planteó el objetivo general: determinar la depreciación de los activos 
fijos y su relación con el Impuesto a la renta de las empresas industriales de 
alimentos en el distrito de Ate 2017. 
 
La siguiente investigación es descriptivo relacional, de diseño no experimental 
y de enfoque cuantitativo. La siguiente investigación presenta una muestra de 
11 empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017, de las cuales 
se tomarán a 10 trabajadores de cada una. Por lo tanto, la población está 
conformada por 110 trabajadores de las organizaciones de alimentos 
localizadas en Ate 2017. Se utilizó la técnica de opinión de expertos en un 
informe de las variables del estudio, con la intención de construir, validar y 
demostrar la confiabilidad de los instrumentos; se ha utilizado la encuesta como 
técnica y el cuestionario como su instrumento. Se ha utilizado instrumentos 
graduados en la escala de Likert para medir la muestra. 
 
Finalmente, la depreciación de los activos fijos se relaciona con el Impuesto a 
la renta de las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017, 
según la correlación de Spearman de 0.928 representando ésta una buena 















The present investigation of title Depreciation of Fixed Assets and Income Tax 
of the Industrial Food Companies of Sauces in the district of Ate 2017. Raised 
the general objective: to determine the depreciation of fixed assets and its 
relation with the Tax to the income of industrial food companies in the district of 
Ate 2017. 
 
The following research is relational descriptive, non-experimental design and 
quantitative approach. The following research presents a sample of 11 industrial 
companies of sauces food in the district of Ate 2017, of which 10 workers will be 
taken from each one. Therefore, the population is made up of 110 workers of 
food organizations located in Ate 2017. The expert opinion technique was used 
in a report of the study variables, with the intention of building, validating and 
demonstrating the reliability of the instruments; the survey has been used as a 
technique and the questionnaire as its instrument. Graduated instruments have 
been used on the Likert scale to measure the sample. 
 
Finally, the depreciation of fixed assets is related to the Income Tax of the 
industrial food companies in the district of Ate 2017, according to the Spearman 
correlation of 0.928, representing a good correlation between the variables. 
 
 






















1.1. Realidad problemática. 
 
Presentemente, los activos fijos son recursos de las empresas que pueden 
ser tangibles o intangibles y que son controlados por las organizaciones siendo 
el resultado de eventos o sucesos pasados, del que se esperan obtener flujos 
de beneficios futuros. Asimismo, los activos fijos por su utilización en las 
actividades de la empresa presentan un desgaste, entendida como 
depreciación; la cual es deducible como gasto y para efectos contables afecta 
la utilidad inclusive el activo no haya estado en uso. Sin embargo, para efectos 
tributarios en las empresas solo se podrá deducirla en la medida en que el 
activo genere ingresos afectos al impuesto a la renta de tercera categoría 
debido a su uso. Así mismo, los deducibles para determinar la renta neta de 
tercera categoría se componen de las depreciaciones que son el resultado del 
desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo, y las mermas y 
desmedros de existencias debidamente acreditados. 
 
Respecto a la definición de activo, tenemos a la depreciación de los activos 
fijos, siendo el proceso mediante el cual se reconoce la pérdida de valor de los 
activos por el desgaste ocasionado por su uso, llevándolo a ser inutilizable en 
el tiempo. Por lo que, en la normal interacción de las comunes operaciones de 
las organizaciones se entiende como el desgaste normal del activo fijo durante 
su vida útil; con sus respectivas relaciones con cuentas del pasivo y del 
patrimonio. Asimismo, dentro de la toma de decisiones en las empresas es 
importante la depreciación de los activos porque a través del tratamiento 
contable y el tratamiento tributario de la depreciación y su efecto en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría permite demostrar la 
situación financiera en las organizaciones. 
 
Las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate han logrado un 
importante avance, a pesar que el fenómeno del niño costero afecto el 
procesamiento de los insumos. Sin embargo, han experimentado un intenso 
proceso de diversificación utilizando una gestión familiar en sus operaciones 
diarias con intensiva fuerza laboral, a grandes y altamente mecanizados 
procesos industriales basados en la utilización generalizada de activos fijos 
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pertenecientes a las empresas. Debido a las mejoras de tecnología para el 
tratamiento y conservación de los alimentos, procesando con rapidez para 
evitar el deterioro del producto final. Por lo tanto, es relevante determinar el 
método de depreciación adecuado para un buen control del activo fijo, tomando 
en cuenta criterios técnicos en concordancia con las normas contables y 
tributarias. De este modo, evitar que las empresas se afecten contable y 
tributariamente por la falta de control existente en relación a la cantidad de sus 
activos. 
 
1.2. Trabajos previos. 
 
Para desarrollar el presente trabajo se tomaron modelos de tesis 
nacionales e internacionales que contienen las mismas variables. 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales. 
 
Tapia, Evelyn (2017) Muestra el siguiente trabajo: Revalúo en Propiedades, 
Planta y Equipo con sus efectos en el impuesto a la renta. Tesis en la 
obtención para el Título Profesional en Ingeniera de Contabilidad y Auditoría, 
Universidad  Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. La autora presenta la 
investigación señalando como objetivo principal: Cuantificar el valor del gasto 
no deducible que afectó la utilidad gravable del periodo 2014 y su cálculo del 
Impuesto sobre la renta. El trabajo es documental, descriptiva y analítica, 
diseño No experimental y de enfoque cualitativo y cuantitativo. Para esta 
investigación las más usadas son: Análisis de datos y entrevista. La población y 
muestra del estudio está conformada por 25 empleados de la organización. 
 
Entre las principales conclusiones de la autora tenemos: (a) La fecha de 
cálculo para depreciar propiedades, planta y equipo es errónea; (b) La 
depreciación acumulada es inconsistente en el resultado, (c) falta un manual de 
políticas y procedimiento de manejo de activos fijos y (d) falta revisiones de 
métodos y cálculos de depreciación de Propiedad, Planta y Equipos. Entre las 
principales recomendaciones de la autora tenemos: (a) para futuros controles 
de auditoría interna y externa, corregir los métodos de depreciación; (b) para la 
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depreciación acumulada de cada activo fijo, calcular y regularizar la 
depreciación acumulada bajo el NIC 8; (c) implementar un manual de políticas 
y procedimientos para el manejo de las propiedades, planta y equipo; (d) 
implementar un módulo de activos fijos, para controlar las actividades contables 
y (e)  elaborar a detalle  la depreciación mensual y anual de cada propiedad, 
planta y equipo. 
 
Castro, Mónica (2016) presentó la tesis titulada: Activos y Pasivos Diferidos 
por concepto de Impuesto a la Renta, aceptados por la Ley de Régimen 
Tributario Interno y aplicable a partir del año 2015.Trabajo realizado con el 
objetivo a la obtención al grado Maestro en Tributación, Universidad Andina 
Simón Bolívar – Sede Ecuador en Quito. La autora señala como objetivo 
principal: establecer las diferencias en el  Impuesto a la Renta Diferido 
aplicando el  Método del Pasivo basado en el Balance. El estudio es descriptivo 
de diseño No experimental y transversal, las técnicas utilizadas fueron: la  
recolección de información, la observación y análisis. En el estudio la población 
y muestra es infinita. 
 
Las conclusiones a las que llegó la autora son: (a) La aplicación de las NIIF 
en Ecuador representa un avance de homologación a nivel mundial (b) las 
organizaciones ecuatorianas que aplican las NIIF, comprueban el impuesto 
diferido por las diferencias entre el valor contable y tributario (c)  servicios de 
mantenimiento generan un impuesto diferido, recuperables, cancelada la 
obligación que generó la provisión (d) generación de un impuesto a la renta 
diferido por pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, recuperable 
dentro de los cinco periodos impositivos siguientes a aquel en que se produjo la 
pérdida. Las recomendaciones son: (a) la estimación de las pérdidas por 
deterioro de inventario, si presenten la misma naturaleza y uso similar, se 
utilice una misma técnica de cálculo (b) para ajustar la valoración inicial por 
provisiones de valor activado por desmantelamiento, evaluar periódicamente 
dichos costos. 
 




Headrington, Evelyn (2017) en la siguiente tesis titulada: Depreciación de 
los Activos Fijos en los Estados Financieros y su Efecto Contable - Tributario 
de la empresa peruana de Asesoría y Cobranzas. PERUCOBS.A., durante el 
periodo 2015. Ciudad de Lima. Trabajo que tiene como finalidad lograr el Título: 
Contador Público en la Universidad Privada Telesup. El creador del estudio 
señaló como objetivo principal: Determinar y analizar los efectos contables y 
tributarios en la depreciación de los activos fijos en los estados financieros de 
la empresa PERUCOB S.A. durante el período 2015, ciudad de Lima. El 
estudio es de estadística descriptiva, de tipo explicativa, de método cualitativo y 
con diseño no experimental. La técnica usada fue la entrevista. La población y 
muestra del estudio son 30 profesionales con título de Bachiller en 
Contabilidad. 
 
 Las principales conclusiones a las que llegó la autora son: (a) El inventario 
de la organización PERUCOB S.A. no presenta un control eficiente en activos 
fijos tangibles,(b) la empresa no está sujeta a lo dispuesto en la NIC 16, (c) Se 
observa cálculos de  depreciación y pagos inadecuados, en el  impuesto a la 
renta y montos irreales del activo fijo, (d) el cálculo inadecuado genera pérdidas 
a la empresa (e) Falta de un adecuado registro de los activos, observándose 
una depreciación sobreestimada exponiéndose a multas. Entre las 
recomendaciones más resaltantes tenemos: (a) controlar los activos fijos, 
identificándose a cada activo con una etiqueta, placa u otro medio, (b) llevar un 
libro de registro de activos fijos, siendo normadas en base al ente tributario. 
 
Alzamora, Julio (2016) en la siguiente tesis titulada: La Depreciación de los 
Activos Fijos y su incidencia para la determinación del Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría en la Empresa Inversiones Tavoperu S.A.C. del distrito de 
Miraflores, año 2012. El estudio tiene el propósito para obtener el Título de 
Contador Público. Universidad de Ciencias y Humanidades. El autor señaló 
como principal objetivo: Establecer el control adecuado de depreciación en los 
activos fijos y cómo influyen para calcular el impuesto a la renta empresarial en 
la institución INVERSIONES TAVOPERU S.A.C. del distrito de Miraflores, año 
2012. El estudio realizado es descriptivo y explicativo, diseño no experimental, 
tomando como técnicas: recolección de información, estudios y comparaciones. 
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Población y muestra con 12 colaboradores del área de administración y de 
servicios técnicos. 
 
Las principales conclusiones a las que llegó el autor son: (a) Se usó el 
método de devaluación de línea recta para la depreciación del vehículo 
adquirido en enero del 2010, en ese sentido la depreciación incide como gasto 
(b) El método de control permanente del activo fijo adquirido por la empresa 
(vehículo) es mediante los reconocimientos de activos formato 7.1 “Registro de 
activos fijos- Detalle de los activos fijos”, también en el libro diario considerando 
el proceso contable. Este control afecta en el valor del impuesto, porque los 
activos deben estar debidamente registrados y actualizados, (c) los delitos 
tributarios, está tipificadas claramente en los artículos 175º, 176º. 177, y 178º 
del marco legal, al incurrirse afectan en el resultado del impuesto. Las 
principales recomendaciones del autor son: (a) evitar cualquier contingencia 
tributaria establecida por la Ley, en la depreciación de los activos. (b) mantener 
un control constante de la depreciación de los activos fijos de la empresa(c) 
determinar las sanciones tributarias recomendando tener conocimiento del 
procedimiento, formas y tiempo de las declaraciones de los activos fijos de la 
empresa.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Variable 1: Depreciación de los Activos Fijos 
 
Por lo tanto Castillo (2016, p.21) menciona que: 
La depreciación de los activos fijos es el desgaste de los bienes del activo fijo 
por su utilización en las actividades  de su empresa, es deducible como gasto, 
para efectos contables afecta la utilidad aun el activo no haya estado en uso; 
sin embargo, para efectos tributarios solo se podrá deducir  si el activo está en 
uso  y genere ingresos afectos  al impuesto a la renta. Los métodos de 
depreciación  son: Método de línea recta, método del saldo decreciente y 
método de unidades producidas. (Castillo, 2016, p21) 
 
Por lo tanto, la depreciación de los activos fijos de una empresa es una 
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constante fija, que sufre toda clase de activo como constante invariable pasado 
el tiempo de uso como promedio; contablemente se atribuye como un gasto 
deducible que se toma en cuenta para el pago de tributos, como es el impuesto 
a la renta, pero generando al mismo tiempo una disminución en las utilidades y 
por ende una merma calculada en el valor total de una empresa. Los métodos 
utilizados para la deducción de depreciación de los activos fijos, son cálculos 
derivados de fórmulas numéricas establecidas por los autores que reconocen 
los tiempos de duración de los activos fijos, que se deprecian o se desgastan 
en el tiempo.  
 
 
La forma en que una empresa deprecia un activo puede hacer que su valor 
en libros, o el monto pagado por el activo, difiera del valor de mercado actual al 
que podría vender el activo. A menos que contenga recursos naturales, la tierra 
no se puede depreciar porque no se puede agotar 
La depreciación es un método de contabilidad para asignar el costo de un 
activo tangible a lo largo de su vida útil. Las empresas deprecian los activos a 
largo plazo tanto para fines fiscales como contables. A efectos fiscales, las 
empresas pueden deducir el costo de los activos tangibles que compran como 
gastos comerciales; sin embargo, las empresas deben depreciar estos activos 
de acuerdo con las reglas, sobre cómo y cuándo se puede tomar la deducción. 




Además de una convención contable, la depreciación también se utiliza 
para referirse a la pérdida de valor de mercado. La moneda y los bienes 
inmuebles son dos ejemplos de activos que pueden depreciarse o perder valor. 
Durante la infame crisis del rublo ruso en 1998, el rublo perdió el 25% de su 
valor en un día. Durante la crisis de la vivienda de 2008, los propietarios de las 
zonas más afectadas, como Las Vegas, vieron cómo el valor de sus casas se 
depreciaba hasta en un 50%. (Jensen, 2016, p. 205) 
 




Dimensión 1: Método de línea recta  
 
Según Castillo (2016 p.22) menciona que: “Resulta de un cargo constante 
sobre la vida útil del activo. Este método ha devengado en el más usado por su 
facilidad de aplicación”. Su fórmula de cálculo es la siguiente:  
 
Depreciación anual = costo de adquisición del activo – valor residual del  activo.  
 
Indicadores de Método de Línea Recta 
 
Costo de Adquisición del Activo 
 
“Se expresa por el precio pagado por un bien en su fecha de compra, se le 
denomina también coste de origen” (Castillo 2016 p 31). 
 
Por lo expuesto todo inicio de un activo tiene una partida de compra, 
donde dicha adquisición marca el comienzo  para que realice sus actividades 





La depreciación para constituir un concepto presumible en la determinación 
de la renta neta empresarial, deberá calcularse anualmente y no puede incidir 
en un ejercicio gravable siguiente (bajo el concepto de gastos  de ejercicios 
anteriores). Es decir, solo se aceptará como deducción la depreciación del 
periodo. (Castillo 2016 p 32) 
 
Como lo expone el autor la depreciación del activo se realiza anualmente, 
dejando de tomar en cuenta la depreciación de ejercicios anteriores; solo debe 





Valor Residual del Activo 
 
“Contablemente se define el valor final de un activo de su vida útil, luego de 
su depreciación y amortización, es decir, una vez que haya perdido su valor 
tras haber sido utilizado durante un tiempo determinado.” (Castillo 2016 p 33). 
 
Por lo expuesto, todo activo fijo desde el coste de inicio, pasando por las 
depreciaciones correspondientes, el activo pierde su valor después de un 
periodo determinado de tiempo. 
 
Dimensión 2: Deducciones 
 
 Según Greco (2010) menciona que: 
 
Erogaciones que la ley tributaria admite descontar de los montos 
imponibles por haberse incurrido en gastos para la obtención de ingresos 
imponibles o por tratarse de sumas necesarias para el mantenimiento y la 
obtención de los montos gravados como del titular de las rentas y sus 
familiares y de las fuentes que generan los beneficios gravados.(p.176) 
 
Por lo tanto, toda actividad económicamente activa que genere producción, 
venta y distribución de bienes y servicios, establecen movimientos económicos 
con gananciales que generan una base imponible sobre el cual se deduce los 
porcentajes para los impuestos correspondientes a declarar, asimismo se 
acompañan todas las declaraciones con la correspondiente deducción de las 
depreciaciones de los activos fijos. 
 
 




Se entiende por gasto las disminuciones en beneficios económicos 
durante el periodo contable  producidas en formas de salidas o 
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agotamiento (desuso) de activos o generación de pasivos. Producen a su 
vez decrementos en el patrimonio que son de naturaleza distinta a las 
distribuciones hechas por los socios. Para efectos del tributo a la renta, la 
reducción o gasto permite su deducción al ejercicio correspondiente. 
(Picón, 2014, p.87) 
 
Por lo tanto, toda reducción o gasto adquirido por una entidad, produce un 
decremento patrimonial que es deducible contablemente a fin de año, 
calculándose el tributo a la renta, haciendo que toda entidad económicamente 
activa recupere a través de las deducciones, los pagos de tributos menores 




Existen gastos que resultan lógicos en función de lo que hace una 
empresa. Lo que se intenta señalar con este aspecto de la causalidad es 
que no se pueden deducir adquisiciones que no resulten coherentes con la 
actividad lucrativa del contribuyente. (Picón, 2014, p.36) 
 
Por lo expuesto todos los gastos adquiridos son deducibles para el pago de 
tributos, mientras dichas adquisiciones guarden relación económica con la 
entidad. Mencionado esta conceptualización los gastos deducibles deben ser 
todos aquellos que establezcan mejoras dentro del ámbito general  o 
contribuyan con la actividad lucrativa de la entidad, que al final del año fiscal 





La lógica aplicada a la deducción del gasto no solo tiene que ver con su 
concepto, sino también con su monto. En efecto, existen empresas que 
deducen de sus ingresos gravados adquisiciones que, conceptualmente, 
resultan razonables para su deducción; pero cuando verificamos sus 
montos, estos son absurdos tomando en cuenta su nivel de ingresos. En 
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otras palabras, la proporción entre los ingresos y los gastos de la empresa 
resulta relevante para determinar la calidad de deducible de un 
determinado gasto. Si bien difícilmente se presentará esta situación en una 
empresa con altos montos de facturación, suele ser más común en 
empresas medianas y pequeñas. (Picón, 2014, pp.37 - 38)  
 
Por lo expuesto los gastos deben ir en relación a los ingresos de una 
empresa; toda empresa tiene un costo operativo para el mantenimiento de sus 
funciones para  lo cual está destina, gastos que deben cumplirse para que todo 
el aparato productor genere los resultados esperados, gastos de luz, agua, 
arbitrios, pagos al personal de trabajo, mantenimiento de maquinarias entre 
otros son los gastos corrientes que deben mantenerse para el adecuado 
funcionamiento de una empresa y asimismo todos estos gastos sean 
deducibles en el Impuesto a la renta, al final del año contable. 
 
Acreditación del Gasto 
 
La norma del tributo a la Renta por regla general, determina, la prohibición 
en la deducción de todo gasto o costo cuyo sustento no se encuentre 
respaldado con el respectivo comprobante de pago, pues sólo la existencia de 
aquél le dará al adquiriente el derecho a deducir para efectos tributarios el 
monto consignado en ellos.  
 
Primer párrafo del Intervalo j) artículo 44° ley del Tributo  a  la Renta 
(…) no son deducibles: 
Las reducciones o gastos cuyos registros no cumplan con las  condiciones 
y propiedades básicas establecidas por la normativa de  documentos de 
pago. (Picón, 2014, p.237)  
 
Por lo tanto todo empresa que quiera demostrar reducciones o gastos, en 
la deducción del tributo a la renta al final del año contable, deben sustentarla 
con la respectiva documentación que son exigidas por el ente tributario, 
documentación como facturas, boletas, contratos de compra y venta, 
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préstamos bancarios entre otros, así estos documentos deben cumplir con 
todos los requisitos exigidos por la ley tributaria. 
  
Dimensión 3: Actividades 
 
Según Alva, Guerra, Flores, Oyola, Rodríguez, Peña, Delgado, Rosales, 
Luque y Morales (2016) menciona que: 
 
Las actividades para la depreciación de los activos fijos son todas 
aquellas tareas o labores que se ejercen diariamente dentro de las 
funciones contables. Las actividades para realizar la depreciación de los 
activos fijos son distribuciones sistemáticas durante el periodo en que la 
empresa espera usar ese activo. (p.29) 
  
Por lo expuesto todas las actividades que se involucran para realizar la 
depreciación de los activos fijos, están determinados por distribuciones 
sistemáticas, que se pueden realizar desde la adquisición de los activos y 
prorrateando el tiempo de su vida útil  en días, meses y años, dependiendo del 
tipo de activo, para luego ser deducibles contablemente.  
 
Indicadores de Actividades 
 
Contabilización de la depreciación 
 
La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se 
encuentre contabilizada dentro del ejercicio  grabable en los libros y 
registros  contables, siempre que no exceda  el porcentaje máximo  
establecido en el reglamento para cada unidad  del activo fijo, sin tener en 
cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. (Alva, 
Guerra, Flores, Oyola, Rodríguez, Peña, Delgado, Rosales, Luque y 
Morales; 2016, p. 30) 
 
Por lo expuesto las depreciaciones para tengan un valor real deducible, la 
entidad económicamente activa debe de cumplir con las normas tributarias 
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vigentes, plasmando en registros y libros contables que estén legitimados por 
la entidad tributaria, donde en dichos documentos se acrediten los cálculos 
realizados para la deducción de las depreciaciones, para ser posteriormente 
presentados estos documentos a la entidad tributaria en posibles auditorías. 
 
Cómputo de la Depreciación 
 
“Las depreciaciones se computarán a partir del mes en que los bienes sean 
utilizados en la generación de rentas gravadas” (Alva, Guerra, Flores, Oyola, 
Rodríguez, Peña, Delgado, Rosales, Luque y Morales; 2016, pp. 30 – 31). 
 
Por lo expuesto, dentro de la formalidad requerida todas las depreciaciones 
que se realicen, deben computarse a partir de la fecha que han sido 
presentados los documentos, que acrediten la adquisición de dicho activo, 
como la presentación de facturas, boletas o contratos de compra y venta, así el 
activo no esté en funcionamiento en la empresa. 
 
Registro de los activos fijos 
 
“El contribuyente se encuentra obligado a llevar un control permanente de 
los bienes del activo fijo en el registro de activos fijos” (Alva, Guerra, Flores, 
Oyola, Rodríguez, Peña, Delgado, Rosales, Luque y Morales; 2016, pp. 32). 
 
Por lo expuesto, toda entidad formalmente acreditada debe llevar un 
registro de activo fijo, que le será útil como información y sepa que decisiones 
tomar, dentro de los cuales le ayudará a determinar financieramente el valor 
real actual de la entidad o empresa, información que podrá sustentar frente a 
entidades financieras para posibles negocios de préstamos a futuro y otros 
requerimientos que la entidad vea conveniente. 
 
Depreciación por Etapas 
  
En el supuesto en que los bienes del activo fijo cuya adquisición, 
construcción o producción se efectúe por etapas, la depreciación de la 
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parte de los bienes del activo que corresponde a cada etapa, se debe 
computar desde el mes siguiente al que se afecta a la producción de rentas 
gravadas. (Alva, Guerra, Flores, Oyola, Rodríguez, Peña, Delgado, 
Rosales, Luque y Morales; 2016, p.32) 
 
Por lo expuesto toda entidad u empresa según sus requerimientos y 
necesidades, adquiere activos, que en sus diferentes formas pueden ser 
obtenidas por etapas, las cuales las deducciones de depreciación se deben 
realizar en primer lugar según las normas tributarias vigentes, computándose 
desde el mes siguiente que afecta a la fabricación o elaboración de las rentas 
gravadas. 
 
1.3.2 Variable 2: Impuesto a la renta 
 
Según (Ortega y Pacherres, 2016, p.11) mencionan en relación del tributo 
a la Renta: 
 
El tributo a la renta consigna o grava al rendimiento del patrimonio, 
trabajo y de la combinación de ambos factores, es un impuesto real porque 
recae sobre las actividades y directo en la medida que incide directamente 
sobre el sujeto que genera la renta. En la ley del impuesto a la renta se 
recogen las tres teorías de renta: Teoría renta – producto, teoría del flujo de 
riqueza y teoría del consumo más incremento patrimonial. 
 
Por lo tanto, el autor expone claramente que la renta gravada es el 
producto del rendimiento del capital y del trabajo o del acoplamiento de ambos, 
aplicándose directamente sobre las actividades que una empresa o persona  
realizan creando ganancias. La aplicación para el impuesto a la renta se da 
comúnmente a través de las tres teorías, donde la teoría renta – producto es la 
más común, donde el contribuyente presenta una documentación anual de sus 
ingresos al cual se le va a aplicar el impuesto a la renta correspondiente, la 
teoría del flujo de riqueza se puede generar por situaciones eventuales o 
circunstanciales como la transferencia en venta de inmuebles u otros productos 
adicionales que deben ser declarados y la teoría del consumo más incremento 
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patrimonial, donde la entidad encargada de la tributación puede llegar a 
presunciones llevando las verificaciones correspondientes dándoles una escala 
de valor, generando una renta a dicha valoración. 
 
 
Ganancias de capital 
 
Las ganancias de capital resultantes de la venta de ciertos valores están 
exentas del impuesto a la renta, siempre que cumplan con ciertos requisitos. 
Las acciones comunes, acciones de inversión, bonos convertibles, recibos de 
depósito estadounidenses y recibos de depósito globales están exentos si 
cumplen con las siguientes condiciones (Spiegel, 2014, 361): 
 
(a)Debe ser desechable a través de la Bolsa de Valores de Lima; 
 
(b) El contribuyente y partes relacionadas no deben transferir más del 10% de 
los valores totales emitidos por la compañía cuyos valores se venden en un 
período de 12 meses dado; y 
 
(c) Los valores deben tener presencia en el mercado accionario. Otros valores 
solo deben cumplir con los requisitos primero y último mencionados 
anteriormente. Estos incluyen las unidades de fondos negociados en bolsa, 
siempre que los activos subyacentes sean acciones y / o valores de deuda; 
valores de deuda; certificados de participación en fondos mutuos de inversión; 
certificados de participación en fideicomisos de inversión y bienes raíces 
(FIBRAS); y certificados de participación en fideicomisos de securitización para 
FIBRAS. Las facturas negociables solo deben cumplir el primer requisito. Esta 




Dimensiones de Impuesto a la renta 
 




Según Ortega &Pacherres (2016, p.11) Mencionan que “de acuerdo a la 
teoría de la Renta – Producto, se considera renta al producto o riqueza nueva 
que proviene  de una fuente durable en estado de explotación”. 
 
De lo expuesto, los autores conceptualizan a la renta como el producto final 
de riqueza que ha sido creada a través de una fuente, dejando de considerar a 
otros tipos de ingresos que no guarden relación con la fuente original, en donde 
cuya relación ha conllevado a la generación de una renta susceptible de ser 
verificado en el tiempo de forma duradera. 
 
En Base a esta definición, el Dr García Mullin señala que son 
categorizables como rentas, los enriquecimientos que cumplan los siguientes 
requisitos: 
-Debe ser un producto 
-Debe originarse en una fuente productora durable 
-Debe ser periódica  
-La fuente debe haber sido puesta en explotación 
 
Por lo tanto, el autor realiza ciertas categorizaciones sobre las rentas, que 
deben de cumplir ciertas condiciones para que se consideren como ganancias 
producidas por una determinada fuente productora en particular. En estas 
categorizaciones observamos que las ganancias generadas deben ser nuevas 
o actuales y separadas del valor actual de la fuente y siendo al mismo tiempo 
duradera en el tiempo, asimismo tomando en cuenta su periodicidad para 
obtener el producto en donde debe de repetirse en el tiempo, siendo habilitada 
la fuente en forma racional por la voluntad y las necesidades del ser humano.  
 




“Como la fuente debe tener capacidad para generar más de un producto, 
este producto puede ser periódico; sin embargo, esta periodicidad puede ser 
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potencial en función de la fuente productora”. Así las rentas de sólo un mes de 
alquiler se consideran tales, si el bien colocado se habilitó a esos fines. (Apaza, 
2010, p.21) 
 
Por lo expuesto se puede mencionar que la periodicidad es la capacidad 
potencial, que tiene la fuente de poder repetir la producción y no 




La fuente puede estar constituida por bienes materiales o inmateriales 
(comercio, el trabajo personal, etc.). Lo principal es que debe subsistir al acto 
de producción de la riqueza nueva, o sea, debe ser durable sin que 
necesariamente deba ser permanente. (Apaza, 2010, p.21) 
 
Por lo expuesto, se menciona que una fuente creadora de riqueza debe 
sobrevivir al acto de producción, manteniendo un funcionamiento durable para 
ser repetido y con ello provocar la adquisición de gananciales a futuro; 
asimismo no garantiza la permanencia de la misma, influenciada por diversos 
factores que se encuentran relacionadas, como son las necesidades a la cual 
esta se encuentra. 
 
Estado de Explotación 
La explotación se origina en la voluntad del hombre, que es quien habilita la 
fuente, por lo que se descarta toda utilidad recibida de un hecho fortuito o de 
meras valorizaciones. Una fuente inexplotada  requiere la actividad humana 
para hacerla producir; esta puede ser poco importante como en el caso de las 
rentas del capital o más intensiva como en el caso de las rentas provenientes 
del trabajo personal. (Apaza, 2010, p.21) 
 
Por lo expuesto, para que la fuente genere gananciales se requiere del 
agente más importante de todos, al ser humano, quien tiene que demostrar con 
todas sus capacidades como va a concebir, planear, estructurar y transformar 
La fuente o las fuentes para su explotación y por ende generar producción y 
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riqueza a corto y largo plazo. 
 
Dimensión 2: Flujo de Riqueza 
 
La Según Ortega &Pacherres (2016) mencionan que: 
 
El tema del flujo de gananciales despliega un concepto más extenso 
para establecer un concepto de renta, pues en este caso se considerará  
renta la totalidad de los ingresos provenientes de terceros 
independientemente de que sean producto o no de fuente durable alguna. 
(p.13) 
 
De lo expuesto, la teoría de flujo de riqueza guarda una diferencia en 
contraste con la teoría Renta – Producto, aquí se considera la totalidad de las 
rentas que ingresan por una fuente determinada y por otros agentes 
económicos o terceros, sin importar que sean producto de una fuente durable. 
 
En este sentido, será considerada renta bajo esta teoría, todo ingreso o 
beneficio fruto de las operaciones  con “terceros” incluyendo a las ganancias de 
capital realizadas, los ingresos accidentales, las donaciones, las herencias, 
entre otros, etc. 
 
Indicadores de la dimensión Flujo de Riqueza 
 
Ingreso por actividades Accidentales 
 
Son aquellos obtenidos por una habilitación accidental y transitoria de 
la fuente. Sería el caso de un profesional universitario que participa en una 
operación inmobiliaria como intermediario y recibe en pago una comisión. 
El concepto de flujo de riqueza  considera esta retribución integrada al 
criterio de renta. (Apaza, 2010, p.22) 
 
Por lo tanto, dentro del cotidiano se encuentran diversas circunstancias, 
donde las necesidades aparecidas pueden gestar actividades accidentales y 
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transitorias (Fuente), las cuales deben satisfacerse según las urgencias que las 




“Comprende a los premios obtenidos en sorteos, loterías, juegos de azar y 
todos los ingresos que dependen de un factor aleatorio, ajeno a la voluntad del 
contribuyente” (Apaza, 2010, p.22). 
 
Por lo expuesto, hace referencia a las diversas circunstancias no 
esperadas, a eventos casuales o fortuitos (juegos de azar, loterías entre otros), 
que aparecen generando utilidades ajenas a la voluntad del contribuyente. 
 
Ingresos a título Gratuito 
 
Es el caso de los regalos, herencias, legados y donaciones. Cuando se 
reciben bienes en forma gratuita o por herencia, ambas formas constituyen 
renta para el criterio que estamos tratando, por ser una ganancia  que fluye 
hacia el beneficiario, proveniente de un tercero (donante o causante). 
(Apaza, 2010, p.22 - 23) 
 
El gravamen sobre este tipo de ingresos trae efectos en principio no deseados, 
a saber: 
- Se reproduce aquí el problema de la fluctuación de la renta. 
- En el caso particular de las herencias es probable que el núcleo familiar 
tuviera el goce de los bienes antes del fallecimiento del. 
- En cuanto a los legados, la aplicación de la tasa progresiva podría justificarse 
por el hecho de tratarse de un enriquecimiento inesperado para el 
beneficiario. 
- No obstante, las donaciones en especie podrían colocar al beneficiario en la 
imposibilidad de pagar el tributo. 
 Por lo expuesto resulta preferible que este tipo de ingresos se traten por 
separado y sean alcanzados por un gravamen especial a la transmisión gratuita 




Por lo expuesto, todo lo que se refiere a herencias, donaciones, legados, 
regalos con sus diversas formas son susceptibles de crear rentas, tomando en 
cuenta las normas establecidas, reglamentadas según estén indicadas para 
cada caso en particular, donde el contribuyente tenga pleno conocimiento de 
las formas de como demostrar su incremento patrimonial por estos ingresos 
eventuales. 
 
Totalidad de Ingresos 
 
Para establecer el concepto de renta se considera a la totalidad de los 
ingresos provenientes de terceros independientemente de que sean 
producto o no de fuente durable alguna. En este sentido, será considerada 
renta bajo esta teoría, todo ingreso o beneficio fruto de las operaciones con 
terceros incluyendo a las ganancias de capital realizadas, los ingresos 
accidentales, las donaciones, las herencias, entre otros. (Apaza, 2010, 
p.23) 
 
Por lo expuesto en este párrafo, se toma en cuenta la totalidad de los 
ingresos producto o no de una fuente o fuentes que generen los ingresos 
correspondientes, en tal perspectiva se establecerá como renta a todos los 
ingresos que provengan de terceros, adicionando también a todas las 
ganancias de capital hechas, a los ingresos accidentales, donaciones, 
herencias, legados etc. 
 
Dimensión 3: Consumo más incremento Patrimonial 
 
Según Ortega &Pacherres (2016, p.14) mencionan que “de acuerdo a esta 
teoría, el concepto de renta tiene su centro en el individuo y busca captar la 
capacidad contributiva de éste a través de su enriquecimiento a lo largo de un 
determinado periodo, cualquiera sea su origen y duración”. 
En ese sentido, la renta será el incremento en su patrimonio a lo largo de 
un periodo sin importar de donde provenga ésta, pudiendo ser inclusive de 




Bajo esta teoría, el Dr. García Mullín señala que la renta interesa como 
índice de capacidad contributiva del individuo, de su aptitud real o potencial 
para satisfacer necesidades, de su poder económico discrecional. Asimismo, 
refiere que para medir  la renta de acuerdo a esta teoría, se requiere de su 
constatación  a nivel personal a lo largo de un período, lo cual se plasma en 
dos grandes rublos: las variaciones patrimoniales y los consumos. 
 
Por lo tanto, el autor expone poniendo énfasis en la capacidad contributiva 
del individuo, tomando en cuenta su capacidad real como potencial para la 
satisfacción de sus variadas necesidades, al manejo de su propia actitud 
económica prudente y contributiva, asimilándolo como ente responsable de sus 
propias acciones; por otro lado  para la medición de la renta se debe de realizar 
la corroboración  a nivel personal a través del tiempo, verificándose las 
variaciones patrimoniales y los consumos. 
 




Se encuentra representado por los bienes y derechos, como expresión 
de riqueza de naturaleza de cuentas del balance, que ostenta su titular o 
propietario; dichos bienes se exteriorizan en el espacio y tiempo de un 
ejercicio o ejercicios gravables; los mismos pueden ser justificados, si 
provienen de rentas declaradas e impuestos pagados; y serán no 
justificados, cuando el sujeto titular, no justifica el origen, la naturaleza ni la 
temporalidad de la renta, causante de la riqueza. (Apaza, 2010, p.24) 
 
Por lo expuesto, todo ingreso producto de la creación de riqueza generada 
por fuentes o diversas fuentes, por bienes de capital, herencias, legados, etc. 
Producen un aumento patrimonial, los cuales son susceptibles de ser gravadas 
y declaradas con sus respectivos pagos en impuestos, demostrándose de esta 
manera de que formas o fuentes se obtuvieron tales ingresos. Se menciona 
también que los desbalances patrimoniales que no guarden coherencia con los 
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ingresos de las fuentes, se les tomarán como injustificadas, por no proporcionar 
el origen, la naturaleza y la temporalidad de la renta. 
Consumos 
 
Se dice que los consumos constituyen expresión de riqueza, cuando la 
persona natural o física realiza desembolsos económicos, para realizar 
consumos, con las rentas netas o ganancias declaradas o percibidas. En 
este caso, si la cuantía de los consumos no son justificados con el nivel de 
rentas declaradas o percibidas, se reputan con expresión de riqueza no 
justificada. (Apaza, 2010, p.25) 
 
Por lo expuesto, los consumos son indicadores de como las entidades o 
personas demuestran capacidad de gasto, de acuerdo a sus entradas o 
ganancias declaradas, guardando coherencia entre los niveles de consumo y 
ganancias percibidas. Los consumos desproporcionados en relación a los 
niveles de renta, serán considerados injustificados. 
 
1.4  Formulación del Problema. 
 
1.4.1 Problema General. 
 
¿Cómo la depreciación de los activos fijos se relaciona con el Impuesto a la 
renta en las empresas Industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017?  
 
1.4.2  Problemas Específicos. 
 
¿Cómo el método de línea recta se relaciona con el Impuesto a la renta en las 
empresas Industriales de Alimentos en el distrito de Ate 2017? 
 
¿Cómo las deducciones se relacionan con el Impuesto a la renta en las 
empresas Industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017? 
 
¿Cómo las actividades se relacionan con  el Impuesto a la renta en las 




1.5 Justificación del estudio. 
 
La intención del estudio es conocer la relación de la depreciación de los 
activos fijos con la determinación del impuesto a la renta. Entender los efectos 
del desgaste (depreciación) generando un gasto y contablemente como afecta 




1.6.1. Hipótesis general. 
La depreciación de los activos fijos se relaciona con el Impuesto a la renta en 
las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
1.6.2 Hipótesis específicos. 
 
El método de línea recta se relaciona con el Impuesto a la renta en las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
Las deducciones se relacionan con el Impuesto a la renta en las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
Las actividades se relacionan con el Impuesto a la renta en las empresas 




1.7.1 Objetivo general. 
Determinar la depreciación de los activos fijos y su relación con el Impuesto a 
la renta en las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 
Determinar el método de línea recta y su relación con el Impuesto a la renta en 




Determinar las deducciones y su relación con el Impuesto a la renta en las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
Determinar las actividades y su relación con el Impuesto a la renta en las 












































2.1. Diseño de investigación. 
 
La tesis utiliza un modelo ex post facto o también conocido como no 
experimental, descriptivo y relacional. Primero describe: la depreciación de los 
activos fijos, el método de línea recta, las deducciones y las actividades. 
Posteriormente, analizará el impuesto a la renta, la renta-producto, el flujo de 
riqueza y los consumos más incremento patrimonial. 
 
 




La relación con otras variables permiten la adquisición de valor en la 
investigación científica; Por tanto, las hipótesis y teorías son parte de las 
investigaciones. Además, a las construcciones hipotéticas se les denomina 
constructos. (Hernández et. al., 2014, p.105)  
 
2.2.1.1 Variable 1: Depreciación de los Activos Fijos 
 
Depreciación de los Activos fijos: La depreciación de los activos fijos es el 
desgaste de los bienes del activo fijo por su utilización en las actividades de la 
empresa, es deducible como gasto, para efectos contables afecta la utilidad 
aún si el activo no haya estado en uso; sin embargo, para efectos tributarios 
solo se podrá deducir si el activo está en uso y genere ingresos afectos al 
impuesto a la renta. Los métodos de depreciación son: Método de Línea recta, 








1. Costo de adquisición del activo 
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2. Depreciación anual 
3. Valor residual del activo 
4. Gasto deducible 
5. Normalidad 
6. Razonabilidad 
7. Acreditación del gasto 
8. Contabilización de la depreciación 
9. Cómputo de la depreciación 
10. Registro de los activos fijos 
11. Depreciación por etapas 
 
2.2.1.2 Variable 2: Impuesto a la renta 
 
Impuesto a la renta: El impuesto sobre la renta consigna los rendimientos del 
patrimonio, trabajo y de la combinación de ambos factores, es un impuesto real 
porque recae sobre las actividades y directo en la medida que incide 
directamente sobre el sujeto que genera la renta. En la ley del impuesto a la 
renta se recogen las tres teorías de renta: Teoría renta - producto, teoría del 
flujo de riqueza y teoría del consumo más incremento patrimonial (Ortega y 




1. Renta - producto 
2. Flujo de riqueza 





2. Fuente durable 
3. Estado de explotación 
4. Ingresos por actividades accidentales 
5. Ingresos eventuales 
6. Ingresos a título gratuito 
7. Totalidad de ingresos 





Depreciación de los Activos Fijos y el Impuesto a la Renta en las Empresas Industriales de Alimentos  en el distrito de Ate 2017 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
   La depreciación de los activos fijos es el desgaste de los 
bienes del activo fijo por su utilización en las actividades de la 
empresa, es deducible como gasto, para efectos contables 
afecta la utilidad aún si el activo no haya estado en uso; sin 
embargo, para efectos tributarios solo se podrá deducir  si el 
activo esta en uso y genere ingresos afectos al impuesto a la 
renta. Los métodos de depreciación son: Método de Línea 
recta, método del saldo decreciente y método de unidades 
producidas (Castillo, 2016, p.21). 
 
Métodos de línea 
recta 
Costo de adquisición del activo 
Variable 1 
Depreciación de los 
Activos Fijos 
Depreciación anual 
Valor residual del activo 




Acreditación del gasto 
Actividades 
Contabilización de la 
depreciación 
Cómputo de la depreciación 
Registro de los activos fijos 
Depreciación por etapas 
Variable 1 
Impuesto a la Renta 
El impuesto a la renta grava el rendimiento del capital, trabajo y de 
la combinación de ambos factores, es un impuesto real porque 
recae sobre las actividades y directo en la medida  que incide 
directamente sobre el sujeto que genera la renta. En la ley del 
impuesto a la renta se recogen las tres teorías de renta: Teoría 
renta - producto, teoría del flujo de riqueza y teoría del consumo 
más incremento patrimonial (Ortega y Pacherres, 2016, p.11) 
garantiza la veracidad de su origen y la integridad de sus 





Estado de explotación 
Flujo de riqueza 
Ingresos por actividades 
accidentales 
Ingresos eventuales 
Ingresos a título gratuito 












Es el conjunto de Pobladores de una unidad de muestreo y también el conjunto 
de elementos de los cuales se trata en el estudio. (Bernal; 2010, p.160) 
 
En la siguiente investigación se ha utilizado la data de las 11 empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017, de las cuales se ha tomado 
a 10 trabajadores de cada una. Por lo tanto, la población está conformada por 




Es la selección de una parte de la población, para poder obtener datos 
importantes de la investigación; es decir, la muestra es parte de la población de 
donde se realizarán los cálculos, observaciones de las variables del estudio. 
(Bernal, 2010, p.160) 
 
Pasos en la selección de una muestra:  
 
Los siguientes son los pasos para definir una muestra: 
1. Definir la población. 
2. Identificar el marco muestral. 
3. Determinar la muestra. 
4. Elegir el procedimiento de muestreo. 
5. Seleccionar la muestra. (Bernal; 2010, p.161) 
 








N Total de la población. 
Za2 (1.96)2 (si la seguridad es del 95%). 
P 
Proporción esperada (en este caso 5% = 0.5). 
 
q 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95). 





1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 110
(0,05)2 ∗ (110 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 85.6874   𝑛 = 86 
 
En la siguiente investigación nuestra muestra es 86 trabajadores de las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017; donde participará 
el personal que maneja la información sobre los activos fijos de las empresas 
en estudio. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 




En un determinado trabajo científico para la labor de campo existen varias 
técnicas para la recolección de su información. Por lo que, la utilización de una 
u otra técnica es según el tipo de estudio que se va realizar. (Bernal; 2010, 
p.192) 
 
Por lo tanto, en el siguiente estudio se utilizará el cuestionario como 
instrumento y a la encuesta como técnica de la tesis, aplicados en la 
recolección de datos de las empresas industriales de alimentos  en la localidad 
de Ate 2017. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más 
usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las 
personas encuestadas. La encuesta contiene preguntas con la finalidad de 
obtener información de la muestra (Bernal; 2010, p.194) 
 
Por lo tanto, en la siguiente investigación se ha utilizado un cuestionario 
de11 preguntas como instrumento para la primera variable: Depreciación de 
activos fijos y para la segunda variable: Impuesto a la renta, un cuestionario de 
9 preguntas que ayuden a la recopilación de información. 
 
En esta investigación se ha utilizado una encuesta que ha sido medida en 
una escala de Likert de cinco puntos para la variable 1: Depreciación de activos 




Tomando en cuenta toda la evidencia se realiza la validez de un 
instrumento de medición. Por lo que, para que un instrumento tenga mayor 
validez se necesita mucha evidencia (de constructo, de criterio y de contenido), 
para aproximarse más a la medición de las variables que se pretende medir. 




De lo expuesto, ambos instrumentos se validarán según la opinión de juicio 






Se determina con fórmulas y procedimientos de coeficientes de fiabilidad, 
que son instrumentos para establecerlos valores que están entre cero (nula 
confiabilidad) y uno (máximo de confiabilidad, fiabilidad total o perfecta). Por lo 
tanto, si el coeficiente está más cerca a cero, la medición tendrá mayor error. 
(Hernández, et. al.; 2014, p.204) 
 
De lo expuesto, se concluye que el psicólogo J. L. Cronbach desarrollo un 
instrumento de confiabilidad llamado coeficiente de Alfa Cronbach, donde se 
aplica la administración del instrumento de medición por una sola vez, con la 
intención de producir valores que fluctúan entre uno y cero. Por lo que, este 
instrumento se aplica a escalas de varios valores con más de dos alternativas y 





Criterio de confiabilidad                                               valores 
                       No es confiable                                                         -1 a 0  
                      Baja confiabilidad                                              0.01 a 0.49  
                 Moderada confiabilidad                                            0.5 a 0.75  
                   Fuerte confiabilidad                                              .0.76 a 0.89 
       Alta confiabilidad                                                    0.9 a 1 
 
 




Durante el trabajo de campo se obtiene datos de la población de la 
investigación para procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) 
obtenidos de la población objeto de estudio; con la intención de generar 
resultados (datos agrupados y ordenados), y poder realizar el análisis de 




2.6 Aspectos éticos 
 
En otras palabras, una ciencia con conciencia involucra la ética de la 
ciencia, cuyos instrumentos e ideologías se utilicen de manera correcta. Es 
definitivo pensar en una ética de la ciencia. Por lo que, se ha tomado 
conciencia en cuanto a los instrumentos e ideologías utilizadas correcta o 
incorrectamente, ética o no éticamente. (Bernal; 2010, p.18) 
 
De lo expuesto, el siguiente estudio aplica el principio ético de la 
Universidad Cesar Vallejo en la carrera de contabilidad, guardando reserva 


























3.1 Análisis de confiabilidad 
 
“Depreciación de los Activos Fijos y el Impuesto a la renta en las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017” 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Instrumento 1: Depreciación de los Activos Fijos 
 
Para la validación del instrumento se aplicará el coeficiente de alfa de 
Cronbach A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de Cronbach 
estandarizado se calcula así: 
 
Donde:  
  K =    es el número de ítems 
  p  =   es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los 
ítems  
Dicho instrumento consta de 11 ítems y el tamaño de la muestra es de 86 
encuestados.   
 
Tabla 2 
Resumen del proceso de datos del instrumento de medición de depreciación 
del activo fijo 
 N % 
Casos Válido 86 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 86 100,0 






Estadística de fiabilidad del instrumento depreciación del activo fijo 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,961 11 
 
Al observa la tabla 2 y 3, se aprecia que el instrumente de medición de la 
variable depreciación del activo fijo tiene el valor de alfa de Cronbach = 0.961 
el cual indica que el instrumento es altamente confiable.  
 
Instrumento 2: Impuesto a la Renta 
Para la respectiva validación del instrumento  del impuesto a la renta se 
aplicará el coeficiente de alfa de Cronbach A partir de las correlaciones entre 
los ítems, el alfa de Cronbach estandarizado se calcula así: 
 
Donde:  
  K =    es el número de ítems 
  p  =   es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los 
ítems  
Dicho instrumento consta de 9 ítems y el tamaño de la muestra es de 86 
encuestados.   
 
Tabla 5 
Resumen del proceso de datos del instrumento de impuesto a la renta 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 86 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 86 100,0 





Estadística de fiabilidad del instrumento depreciación del activo fijo 
Estadísticas de fiabilidad 





Al observa la tabla 5 y 6, se aprecia que el instrumente de medición de la 
variable impuesto a la renta tiene el valor de alfa de Cronbach = 0.922 el cual 
indica que el instrumento es altamente confiable.  
 
Prueba de normalidad  
Planteamiento de la Hipótesis de normalidad 
 
H1: las variables depreciación de los activos fijos  e  impuesto a la renta son 
distintas a la distribución normal. 
H0: las variables depreciación de los activos fijos  e  impuesto a la renta tienen 
distribución normal. 
 
Cuando el tamaño de la muestra es superior o igual a 50se aplica la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov. El tamaño de la muestra, en este caso es igual a 86 por 
lo que se confirma su  aplicación. 
 
Tabla 27 
Prueba de normalidad de las variables depreciación de los activos fijos  e  
impuesto a la renta 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Depreciación de los 
Activos Fijos 
,313 86 ,000 ,757 86 ,000 
Impuesto a la Renta ,281 86 ,000 ,776 86 ,000 
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a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla 27 de prueba de normalidad se aprecia que la sig. Es inferior al 0.05 
de modo que se acepta la hipótesis alternativa, en el sentido siguiente las 
variables depreciación de los activos fijos e impuesto a la renta son distintas a 
la distribución normal. 
Aplicada a la variable y las dimensiones de estudio, el (p < 0.05), por lo que los 
datos no presentan una aproximación a la distribución normal, en tal sentido 
para contrastar las hipótesis se utilizarán las estadísticas no paramétricas: 
como es la Correlación de rho de Spearman 
 
Correlación de spearman 
Para la prueba no paramétrica se aplicó el coeficiente de correlación de rho de 
spearman, el cual indica si existe o no existe relación entre las variables. 
Para el análisis de la correlación se aplicó la siguiente tabla  
 
Tabla 28 
Escala de coeficiente de correlación de rho de spearman 
RANGO RELACION 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
- 0,50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
- 0,10 Correlación negativa muy débil 
0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
0,10 Correlación positiva muy débil 
0,25 Correlación positiva débil 
0,50 Correlación positiva media  
0,75 Correlación positiva considerable 
0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernandez& Bautista (2010, pág.132) 
Para efectuar la prueba estadística se tomó en cuenta la hipótesis general y las 
específicas. 
Contrastación de la hipótesis general  
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Planteamiento de la hipótesis estadístico  
Ho: La depreciación de los activos fijos no se relaciona con el Impuesto a la 
renta de las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
H1: La depreciación de los activos fijos se relaciona con el Impuesto a la renta 
de las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 
Sig. 5% 0 0.05, N-Ac: 95%; Z = 1.96 
 
Tabla 29 
Correlación de Spearman entre Depreciación de los Activos Fijos y el Impuesto 





los Activos Fijos 




Depreciación de los Activos 
Fijos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,967** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Impuesto a la Renta Coeficiente de correlación ,967** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En la tabla 29, se aprecia que hay una correlación de 0.967 y 
teniendo en consideración la tabla de coeficiente de correlación se trata de una 
Correlación positiva muy fuerte,  así mismo la (sig.=0.000) que es inferior al 
0.05, según la regla de decisiones se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
Hipótesis nula, es decir: La depreciación de los activos fijos se relaciona con el 
Impuesto a la renta de las empresas industriales de alimentos en el distrito de 
Ate 2017. 
 
Contrastación de la Hipótesis especifica 1  
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Ho: El método de línea recta no se relaciona con el Impuesto a la renta de las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
H1: El método de línea recta se relaciona con el Impuesto a la renta de las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
Tabla 30 
Correlación de Spearman entre Métodos de línea recta y el Impuesto a la 










Métodos de línea recta Coeficiente de correlación 1,000 ,862** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Impuesto a la Renta Coeficiente de correlación ,862** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En la tabla 30, se aprecia que existe una correlación de 0.862 y 
teniendo en consideración la tabla de coeficiente de correlación se trata de un 
Correlación positiva considerable,  además la (sig.=0.000) que es menor a 
0.05, según la regla de decisiones se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
Hipótesis nula, es decir: El método de línea recta se relaciona con el Impuesto 
a la renta de las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
Contrastación de la Hipótesis especifica 2 
 
Ho: Las deducciones son se relacionan con el Impuesto a la renta de las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
H1: Las deducciones se relacionan con el Impuesto a la renta de las empresas 




Correlación de Spearman entre deducciones  y el Impuesto a la Renta en las 








Deducciones Coeficiente de correlación 1,000 ,884** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Impuesto a la Renta Coeficiente de correlación ,884** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En la tabla 31, se aprecia que existe una correlación de 0.884 y 
teniendo en consideración la tabla de coeficiente de correlación se trata de un 
Correlación positiva considerable,  además la (sig.=0.000) que es inferior al 
0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir: Las deducciones se relacionan con el Impuesto a la 
renta de las empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
Contrastación de la Hipótesis especifica 3 
 
Ho: Las actividades no se relacionan con el Impuesto a la renta de las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
H1: Las actividades se relacionan con el Impuesto a la renta de las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017 
 
Tabla 32 
Correlación de Spearman entre actividades  y el Impuesto a la Renta en las 





  Actividades 




 Actividades Coeficiente de correlación 1,000 ,904** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Impuesto a la Renta Coeficiente de correlación ,904** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En la tabla 32, se afirma la existencia de una correlación de 
0.904 y teniendo en consideración la tabla de coeficiente de correlación se trata 
de un Correlación positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es 
inferior al 0.05, según la regla de decisiones se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la Hipótesis nula, es decir: Las actividades se relacionan con el 
































De conformidad con el objetivo general Como se aprecia en la tabla 29, se 
evidencia correlación de 0.928 y teniendo en consideración la tabla de 
coeficiente de correlación se trata de una muy fuerte Correlación positiva,  así 
mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de decisiones se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la Hipótesis nula, es decir: La 
depreciación de los activos fijos se relaciona con el Impuesto a la renta de las 
empresas industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017.Este resultado es 
semejante a los obtenidos por  Tapia, Evelyn (2017) presenta la investigación 
titulada: Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo y su incidencia en el 
impuesto a la renta. En cuyas conclusiones expresa que existe relación entre 
las variables Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo 
 
Según el objetivo específico 1, Como se distingue en la tabla 30, se evidencia 
correlación de 0.862 y teniendo en consideración la tabla de coeficiente de 
correlación se trata de un Correlación positiva considerable,  así mismo la 
(sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de decisiones se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la Hipótesis nula, es decir: El método de línea 
recta se relaciona con el Impuesto a la renta de las empresas industriales de 
alimentos de en el distrito de Ate 2017,  Este resultado es semejante a los 
obtenidos por Headrington, Evelyn (2017) en la siguiente tesis titulada: 
Depreciación de los Activos Fijos en los Estados Financieros y su Efecto 
Contable - Tributario de la empresa peruana de Asesoría y Cobranzas. 
PERUCOB S.A., cuyos resultados inician que  Depreciación de los Activos 
Fijos en los Estados Financieros y  Contable – Tributario se relacionan. 
 
De acuerdo al objetivo específico 2, Como se distingue en la tabla 31, se 
evidencia una correlación de 0.884 y teniendo en consideración la tabla de 
coeficiente de correlación se trata de un Correlación positiva considerable,  así 
mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de decisiones se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la Hipótesis nula, es decir: Las 
deducciones se relacionan con el Impuesto a la renta de las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017. Este resultado es 
semejante a los obtenidos por  Alzamora, Julio (2016) en la siguiente tesis 
titulada: La Depreciación de los Activos Fijos y su incidencia para la 
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determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la Empresa 
Inversiones Tavoperu S.A.C. en cuyas conclusiones expresa que La 
Depreciación de los Activos Fijos y la determinación del Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría se relacionan. 
 
Finalmente de acuerdo al objetivo 3, Como se aprecia en la tabla 32, se 
establece que hay una correlación de 0.904 y teniendo en consideración la 
tabla de coeficiente de correlación se deduce que es una Correlación positiva 
considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de 
decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 
decir: Las actividades se relacionan con el Impuesto a la renta de las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017. Este resultado es 
semejante a los obtenidos por Alarcón, Yoselin; Campos, Gladys y Lagos, 
Leonela (2014) en su tesis  análisis del impuesto a la Renta de la empresa 
Miami Parts Perú SAC. Universidad Católica Sedes Sapientiae Lima, Perú. En 
cuya conclusión expresan que existe un nivel medio bajo de la aplicación del 






































De acuerdo al objetivo planteado se determinó que la depreciación de los 
activos fijos se relaciona con el Impuesto a la renta de las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017. 
 
De acuerdo con el objetivo planteado se determinó que el el método de línea 
recta se relaciona con el Impuesto a la renta de las empresas industriales de 
alimentos  en el distrito de Ate 2017. Además, la depreciación utilizada de 
manera constante y que incide como gasto en todos los ejercicios contables 
para la depreciación de sus activos fijos en las empresas industriales de 
alimentos del distrito de Ate, es el método de línea recta. 
 
Las deducciones se relacionan con el Impuesto a la renta de las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017. Además, en las empresas 
industriales de alimentos del distrito de Ate, todas las mejoras que se realizan a 
los activos fijos por mantenimiento o reparación son gastos del período. Sin 
embargo, aumenta el valor del activo fijo, siendo susceptible a la depreciación e 
incidiendo directamente en el impuesto a la renta del periodo. 
 
Las actividades se relacionan con el Impuesto a la renta de las empresas 
industriales de alimentos en el distrito de Ate 2017. La norma vigente obliga al 
contribuyente formal a controlar sus activos fijos en un registro de activos fijos, 
para evitar la obtención de multas. Es por eso que las empresas industriales de 
alimentos del distrito de Ate, llevan un control detallado de todos sus activos de 










































De acuerdo a la hipótesis planteada se recomienda a la gerencia general, 
promover la capacitación de los colaboradores del área contable en temas de 
depreciación, registro, control y seguimiento de los activos fijos en la 
organización. Para realizar el análisis con la determinación del impuesto a la 
renta tomando en cuenta lo establecido por la ley, estableciendo con precisión 
la vida útil del activo y evitar contingencias tributarias. 
 
 
De acuerdo a la hipótesis planteada se recomienda al área contable, mantener 
el registro constante de los activos fijos como medida de control en la 
organización. Esto ayudará a detectar los costos posteriores y poder hacer los 
cambios pertinentes en la depreciación del activo, y determinar correctamente 
el impuesto a la renta. 
 
 
De acuerdo a la hipótesis planteada se recomienda al área contable, conocer el 
tiempo, los procedimientos y las formas para la declaración correcta de los 
activos fijos de las organizaciones. De esta manera evitar las sanciones 




De acuerdo a la hipótesis planteada se recomienda al área contable, para la 
correcta determinación en el valor del impuesto a la renta, debe de reconocer y 
diferenciar las reparaciones y mantenimiento de un activo fijo, porque de una u 
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Matriz de Consistencia 
  




Problemas  Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos
Contabilización de la depreciación
Cómputo de la depreciación




Ingresos por actividades accidentales
Ingresos eventuales
Ingresos a título gratuito
Totalidad de ingresos
¿Cómo las deducciones se relaciona con el 
Impuesto a la renta de las empresas Industriales 
de alimentos en el distrito de Ate 2017?
Determinar las deducciones y su relación con el Impuesto 
a la renta de las empresas industriales de alimentos en el 
distrito de Ate 2017
Las deducciones se relacionan con el Impuesto a la 
renta de las empresas industriales de alimentos en el 





















¿Cómo las actividades se relaciona con  el 
Impuesto a la renta de las empresas Industriales 
de alimentos en el distrito de Ate 2017?
Determinar las actividades y su relación con el Impuesto a 
la renta de las empresas industriales de alimentos en el 
distrito de Ate 2017
Las actividades se relacionan con el Impuesto a la 
renta de las empresas industriales de alimentos en el 











Depreciación de los Activos Fijos y el Impuesto a la Renta en las Empresas Industriales de Alimentos en el distrito de Ate 2017
VARIABLES
Depreciación de los Activos 
Fijos y el Impuesto a la 
Renta en las Empresas 
Industriales de Alimentos  
en el distrito de Ate 2017
¿Cómo la depreciación de los activos fijos se 
relaciona con el Impuesto a la renta en las 
empresas Industriales de alimentos en el distrito 
de Ate 2017?
Determinar la depreciación de los activos fijos y su relación 
con el Impuesto a la renta de las empresas industriales de 
alimentos en el distrito de Ate 2017
La depreciación de los activos fijos se relaciona con el 
Impuesto a la renta de las empresas industriales de 
































Métodos de línea 
recta
Costo de adquisición del activo
Valor residual del activo
Deducciones Razonabilidad
¿Cómo el método de línea recta se relaciona con 
el Impuesto a la renta de las empresas 
Industriales de Alimentos en el distrito de Ate 
2017?
Determinar el método de línea recta y su relación con el 
Impuesto a la renta de las empresas industriales de 
alimentos en el distrito de Ate 2017
El método de línea recta se relaciona con el Impuesto 
a la renta de las empresas industriales de alimentos 
de en el distrito de Ate 2017
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